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ABSTRACT  
Edition history is an aid to understanding how literary creation occurred during a 
particular period. It also includes various Editions of a book, religious and sociological 
trends. Contemporary forms of devotional literature have now emerged. The 
bibliographical editions published by monasteries and research institutions need to be 
looked at as to how their source is followed. Through this it is possible to find out how 
the editions have transcended the scholarly community and what kind of flexibility the 
editions environment has embedded within it. This article is intended to illustrate this 
with various editions of the book on the Mayilasala Kalampakam that wrote by 
Vannacharabham Dhandapani Swamikal. 
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கட்டுறபச் சுருக்கம் 
 ஢டிப்பு ப஥஧ாறு ஋ன்஢து எரு கு஦ிப்஢ி஝ கா஧த்டித இ஧க்கித உருபாக்கம் 
஋வ்பாறு ஠ிகழ்ந்துள்நது ஋ன்஢து ஢ற்஦ித புரிடலுக்கு உடபி புரிம௃ம் என்஦ாக உள்நது. 
அதடாடு எரு நூ஧ின் ஢ல்தபறு ஢டிப்புகள், சணத ணற்றும் சமூகபிதல் 
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ஊ஝ாட்஝ங்கனந உள்ந஝க்கிம௃ள்நடாகவும் அனணகின்஦து. இனட ணதி஧ாச஧க் 
க஧ம்஢கம் ஋ன்னும் நூ஧ின் ணீது ஠ிகழ்த்டப்஢ட்஝ ஢ல்தபறு ஢டிப்புகனநக் சகாண்டு 
பிநக்க உள்நது இவ்பாய்வுக் கட்டுன஥. 
 
அ஫ிமுகம்  
 முன்ன஡ததாரின் பு஧னணனதம௃ம் அபர்களுன஝த கல்பி, ஢ண்஢ாட்டுப் 
ச஢ருனண முட஧ிதபற்ன஦ம௃ம் அ஦ிந்து சகாள்படற்குத் துனஞ ஠ிற்஢து அபர்கள் 
பிட்டுச் சசன்஦ அ஦ிவுசார்ந்ட சசாத்துக்கதநதாகும். அவ்பனகதில் ஢னம் ஢டிப்புகள், 
புடித சிந்டன஡களுக்குக் கநங்கநாக பிநங்குகின்஦஡. சமூகக் கல்பி ணற்றும் 
஢ண்஢ாட்டு இதக்கப் ஢ின்஡ஞிகநில் ஢னம் ஢டிப்புகனநக் காணும் த஢ாது அபற்஦ின் 
தடாற்஦த்டிற்கா஡ கா஥ஞத்னடம௃ம் சிந்டன஡ பநர்ச்சிதில் ஌ற்஢ட்஝ 
ணன஝ணாற்஦த்னடம௃ம் புரிந்து சகாள்ந முடிம௃ம்.  
 டணினாய்வு இன்று ஢஧஠ின஧கநிலும் பநர்ச்சி ச஢ற்றுத் சடா஝ங்குபடற்கு 
அடிப்஢ன஝தாய் அனணபது ஢டிப்புப் ஢ஞிதாகும். ஢டிப்பு முன்த஡ாடிகநா஡ 
அ.டாண்஝ப஥ாத முட஧ிதார், சிபக்சகாழுந்து தடசிகர், டிருத்டஞினக பிசாகப் 
ச஢ருணானநதர், கநத்தூர் தபடகிரி முட஧ிதார், புஷ்஢஥டஞ் சசட்டிதார், ஆறுமுக 
஠ாப஧ர், சி.னப.டாதணாட஥ம் ஢ிள்னந, ணனனப ணகா஧ிங்னகதர், உ.தப.சாணி஠ானடதர், 
ச.னபதாபுரிப்஢ிள்னந ஆகிததார் இத்துன஦தில் உனனத்துப் ஢஧ அரித டணிழ் 
நூல்கனநப் ஢டிப்஢ித்துத் டந்துள்ந஡ர். 
 டணிழ் நூல்கநின் ஢டிப்பு ப஥஧ாறு ஢஥ந்து஢ட்஝து. ஌஦த்டான இருநூறு 
ஆண்டுகநின் கல்பி ப஥஧ாற்ன஦க் காட்டுபது. இக்கா஧ இன஝சபநிதில் ஢ல்தபறு 
஠ிறுப஡ங்கள் ஢டிப்புப் ஢ஞிகநில் ஈடு஢ட்டு பந்டிருக்கின்஦஡ ஋ன்஢னட நூற்கநின் 
பனகனணகனநக் காணுனகதில் சடநிபாகி஦து. டணிழ் நூல்கநின் ஢டிப்பு ப஥஧ாறு 
஋ன்஢து சபறும் நூல் ஢டிப்பு ப஥஧ாறு சார்ந்டது ணட்டும் அல்஧; அடனுள் நூல் 
அச்சா஡ கா஧த்னடத சமூக ப஥஧ாறும் அ஝ங்கிம௃ள்நது. அவ்பனகதில் ஢க்டி 
இ஧க்கித நூற்கநின் ஢டிப்புகள் ணீது கப஡ம் ச஢றும் சூனல் டற்கா஧த்டில் 
உருபாகிதிருக்கி஦து. ண஝ா஧தங்கள் சார்ந்தும் ஆய்வு ஠ிறுப஡ங்கள் சார்ந்தும் 
சபநிதி஝ப்஢டும் ஢க்டி இ஧க்கித நூற் ஢டிப்புகள், அபற்஦ின் மூ஧த்னட ஋வ்பாறு 
஢ின் சடா஝ர்கின்஦஡ ஋ன்஢னட உற்று த஠ாக்க தபண்டிம௃ள்நது. இடன் மூ஧ம் ஢டிப்பு 
஋வ்பாறு பு஧னணச் சமூகத்னடம௃ம் டாண்டிச் சசதல்஢ட்டிருக்கி஦து ஋ன்஢னடம௃ம் 
஢டிப்புச் சூனல் ஋வ்பனகதா஡ ச஠கிழ்வு டன்னணகனநத் ட஡க்குள் அ஝க்கிம௃ள்நது 
஋ன்஢னடம௃ம் கண்஝ன஝த முடிம௃ம்.  
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 ஢த்சடான்஢டாம் நூற்஦ாண்டு டணிழ்ப் பு஧னணச் சூன஧ில் டணக்கு முந்னடத 
அ஦ிவு ண஥புகள் அன஡த்னடம௃ம் உள்பாங்கிக் சகாண்டு ஋ண்ஞற்஦ டணிழ் இ஧க்கித 
இ஧க்கஞப் ஢ன஝ப்புக்கனநத் டந்டபர் பண்ஞச்ச஥஢ம் டண்஝஢ாஞி சுபாணிகள். 
இ஧க்கிதம், இ஧க்கஞம், ப஥஧ாறு ஋஡ப் ஢ன்முகத் டன்னண சகாண்஝னபதாக 
இபருன஝த ஢ன஝ப்புக்கள் பிநங்குகின்஦஡. இபர் எரு ஧ட்சத்டிற்கும் தணற்஢ட்஝ 
஢ா஝ல்கனந இதற்஦ிம௃ள்நார். இதற்னக சீற்஦த்டாலும் சுபாணிகள் டாதண 
அனித்துக்சகாண்஝தும் த஢ாகத் டற்ச஢ாழுது கின஝க்கக் கூடித ஢ா஝ல்கள் 48,000. 
ச஢ரும்஢ான்னணதா஡ இபருன஝த ஢ன஝ப்புக்கள் சிற்஦ி஧க்கித பனகனணனதச் 
சார்ந்டனபதாக உள்ந஡. அந்டாடி, க஧ம்஢கம், ஢ிள்னநத்டணிழ், ஢டிகம், சடகம், உ஧ா, 
஋஡ அன஡த்து பிடணா஡ பனகனணக்குள்ளும் ஢ல்தபறுபனக தாப்பு படிபங்கனந 
஢தன்஢டுத்டி நூற்கனநத் டந்துள்நார். 
 சுபாணிகள் இதற்஦ித க஧ம்஢க நூல்கள் ஌ழு. சசன்ன஡, ஢ன஡ி, குன்஦க்குடி, 
ச஠ல்ன஧, ணதி஧ம், ப஥ீதக஥நம்புதூர், புதுனப ஋஡ ஌ழு ஊர்கனநச் சார்ந்து 
இக்க஧ம்஢க நூல்கள் ஋ழுடப்஢ட்டுள்ந஡.  அபற்றுள் புதுனபக்கு ஋ழுடித  க஧ம்஢க 
நூல் ணட்டும் டற்ச஢ாழுது கின஝க்கப்ச஢஦பில்ன஧. ஆ஡ால் ‘புதுனபக் க஧ம்஢கம்’ 
஋ன்னும் நூ஧ின஡ சுபாணிகள் ஋ழுடிம௃ள்நார் ஋ன்஦ கு஦ிப்பும் அந்நூன஧ புதுனப 
஋ன்னும் ஊரித஧தத சுபாணிகள் அ஥ங்தகற்஦ம் சசய்துள்நார் ஋ன்஦ கு஦ிப்பும் 
சுபாணிகள் கா஧த்டித஧ அந்நூல் அனிவுப் ஢ட்஝து ஋ன்஦ கு஦ிப்பும் ‘குரு஢஥த்டத்துபம்’ 
஋஡ சுபாணிகள் இதற்஦ித டன்ப஥஧ாற்று நூ஧ின் மூ஧ம் அ஦ிந்துசகாள்ந முடிகி஦து. 
தணலும் சுபாணிகநின் ணக஡ார் சசந்டில் ஠ாதகம்஢ிள்னந ஋ழுடித ‘டண்஝஢ாஞதீம்’ 
஋ன்னும் நூ஧ிலும் சுபாணிகநின் புதுனபக் க஧ம்஢க நூல் சினடவு஢ட்஝ கு஦ிப்பும் 
சுபாணிகநி஝ம் ஢ா஝ம் கற்கும் த஢ாது ண஡஡ம் சசய்ட புதுனபக் க஧ம்஢கத்டின் எரிரு 
஢ா஝ன஧ம௃ம் ஢டிவு சசய்துள்நார். ஆனகதால் புதுனபக் க஧ம்஢க நூ஧ின் ஏரிரு 
஢ா஝ன஧த் டபி஥ நூல் முழுனணம௃ம் கின஝க்கப் ச஢஦பில்ன஧ ஋ன்஢து சடநிபாகி஦து. 
புதுனபக் க஧ம்஢கம் டபி஥ ணற்஦ ஆறு ஊர்கனநச் சார்ந்ட க஧ம்஢க நூற்கள் 
஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்ந஡. அடனுள் கு஦ிப்஢ாக ணதி஧ம் ஋ன்஦ ஊர் சார்ந்து சுபாணிகள் 
இதற்஦ித ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூல் ணட்டுதண ஆறு ஢டிப்புக்கனநக் சகாண்டு 
சபநிபந்துள்நது. ணற்஦ ஍ந்து க஧ம்஢க நூல்களும், இ஥ண்டு அல்஧து மூன்று 
஢டிப்புக்கனந ணட்டும் ச஢ற்று ஠ிற்கி஦து. இந்஠ின஧தில் ஆறு ஢டிப்புக்கனநப் ச஢ற்஦ 
ணதி஧ாச஧ க஧ம்஢க நூ஧ா஡து ஋வ்பாறு அடன் ஢஧ ஢டிப்புகநில் 
னகதாநப்஢ட்டிருக்கி஦து, அடன் ஢டிப்பு முன஦னணகள் ணற்றும் அடன் ஢டிப்புகநில் 
சசய்தப்஢ட்஝ தபறு஢ாடுகள் ஆகிதனப ணட்டும் ஆய்வுக்கு உட்஢டுத்டி இக்கட்டுன஥ 
அனணக்கப்஢ட்டுள்நது (ThiruMayilasalakKalampakam, 1960). 
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 சுபாணிகநின் ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூற் ஢டிப்஢ிற்கு ஢டிப்஢ாசிரிதர்கள் 
஋டுத்துக்சகாண்஝ மூ஧த்ட஥வுகள் ஋ன்஢஡  சுபாணிகள் டம் னகப்஢஝ ஋ழுடித 
மூ஧ச்சுபடி, ஢ி஥டி சசய்தப்஢ட்஝ ஏன஧ச்சுபடி அல்஧து டாள் சுபடி ணற்றும் 
அச்சுப்புத்டகம் ஆகிதனபதாகும். எவ்சபாரு  ஢டிப்஢ாசிரிதரும் ட஡க்குக் 
கின஝க்கப்ச஢ற்஦ ஢டிப்பு மூ஧த்னட ஆடா஥ணாகக் சகாண்டு நூற் ஢டிப்ன஢ச் 
சசய்டிருக்கி஦ார்கள். சுபாணிகள் ஋ழுடித மூ஧ச்சுபடி கின஝க்காடபர்கள் 
அபர்களுக்குக் கின஝த்ட ஢ி஥டி சசய்தப்஢ட்஝ ஏன஧ச்சுபடினதததா அல்஧து டாள் 
சுபடினதக் சகாண்த஝ா அல்஧து அச்சுப்புத்டகத்னட மூ஧ணாகக் சகாண்த஝ா 
டங்களுன஝த ஢டிப்ன஢ உருபாக்கிம௃ள்ந஡ர். ஆக, ஢டிப்பு மூ஧ங்கநின் இவ்பா஦ா஡ 
‘ணாறு஢ட்஝’ டன்னணதால் எரு நூ஧ிற்குப் ஢ல்தபறு பனகதா஡ ஢ா஝ங்கள் 
இதல்஢ாகதப உருபாகிபிடுகி஦து. இந்ட ணாறு஢டும் டன்னணனத டண்஝஢ாஞி 
சுபாணிகநின் ‘ணதி஧ாச஧ க஧ம்஢க’ நூற் ஢டிப்புக்கநிலும் காஞ முடிகி஦து. 
(Mayilasalak Kalampakam, 1895; Mayilasalak Kalampakam, 1924; Vannacharabam Dhandapani 
Swamigal work, 2019) 
 
நனி஬ாச஬க் க஬ம்஧க நூ஬ின் ஧திப்புக்கள் நற்றும் ஧திப்஧ா஦ த஭ங்கள்  
ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூ஧ின் ஢டிப்புக்கள் சபவ்தபறு கா஧கட்஝ங்கநில் ஢஧ 
டநங்கநி஧ிருந்து ஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்ந஡.  
 ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் -1895 (மு.஢) - சணத ஠ிறுப஡ப் ஢டிப்பு (ணதி஧ம் ஆடீ஡ம்) 
 ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் -1924 (இ.஢)- சணத ஠ிறுப஡ப் ஢டிப்பு (டிருபாணாத்தூர் 
சகநணா஥ ண஝ா஧தம்) 
 டிருணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் – 1960 (மூ.஢)- ஠ிறுப஡ம்சார் ஢டிப்பு (அ஥சி஡ர் 
கீழ்த்டினச நூ஧கம், சசன்ன஡) 
 டிருணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் – 2010 (஠ான்.஢)- சுபடிப் ஢ட்஝தப் ஢டிப்த஢டு (சசன்ன஡ப் 
஢ல்கன஧க்கனகம்) 
 டிருணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் -2012 (஍.஢)- சுபடிப் ஢ட்஝தப் ஢டிப்த஢டு (சசன்ன஡ப் 
஢ல்கன஧க்கனகம்) 
 ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் – 2019 (ஆ.஢) -  ஠ிறுப஡ம்சார் ஆய்வுப் ஢டிப்பு (உ஧கத் 
டணினா஥ாய்ச்சி ஠ிறுப஡ம், சசன்ன஡) 
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நனி஬ாச஬க் க஬ம்஧கம் : ஧திப்பு ந஥ாக்கங்களும் ஧திப்஧ா஦ 
முற஫றநகளும் 
 ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூ஧ின் முடல் ஢டிப்஢ா஡து ‘ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் 
டிருப்புகழ், ஢டிகங்கள்’ ஋஡ சுபாணிகள் ணதி஧த்டிற்கு தபண்டி இதற்஦ித டிருப்புகழ் 
ணற்றும் ஢டிகங்கனந எருதச஥ ஢டிப்஢ித்ட எரு ஢டிப்஢ாக சபநிபந்துள்நது. இது சணத 
஠ிறுப஡ப் ஢டிப்஢ாக 1895-ல் ச஢ாம்னணத஢ானநதம் (ணதி஧ம்) ச஢ரித ண஝ம் 
சிபக்கிதா஡ ஢ான஧த சுபாணிகள் உத்ட஥வுப்஢டி சசன்ன஡ இந்து டிதா஧஛ிகல் 
அச்சுக்கூ஝த்டில் ஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்நது.  
 இப்஢டிப்஢ின் முகப்புப் ஢க்கத்டில் ‘சுபாணிகநின் சி஦ப்புப் ச஢த஥ாகித முருகடாச 
சுபாணிகசநன்றும் டிருப்புகழ் சுபாணிகசநன்றும் பிநங்குகின்஦ ஸ்ரீணத் டண்஝஢ாஞி 
சுபாணிகள் அருநிச் சசய்ட’ ஋ன்று கு஦ிப்஢ி஝ப்஢ட்டுள்நது. ஢டிப்புன஥ ஋துவுணின்஦ி  
தசானபந்டான் ஸ்ரீணத்.கந்டசாணி சுபாணிகள் ஋ழுடித சாத்துகபினதக் சகாண்டு 
஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்நது. இந்நூ஧ின஡ சுபாணிகள் டம் னகப்஢஝ ஋ழுடித 
மூ஧ச்சுபடினத ஆடா஥ணாக  ஋டுத்துக் சகாண்டு ஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்஝ எரு ஢டிப்஢ாக 
அன஝தாநப்஢டுத்ட முடிகி஦து. ஌ச஡஡ில் ஢ா஝ங்கநில் டிருத்டதணா, 
இன஝ச்சசருகத஧ா இன்஦ி மூ஧ச்சுபடினத அவ்பாத஦ அடிசதாற்஦ிப் 
஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்நது. 
 ஢ா஝ல்கள் அடி ஢ிரித்துப் ஢டிப்஢ித்டல், அடி ஢ிரிக்காணல் ஢டிப்஢ித்டல் (ஏர் 
அடினதத் ட஡ித்து அன஝தாநங் கண்டுசகாள்ந, ‘கால்புள்நி’ கு஦ிதடீ்ன஝ப் 
஢தன்஢டுத்துடல், சி஧ ஢ா஝ல்கள் அடி ஢ிரித்துச் சீர்஢ிரிக்கப்஢஝ாணலும், சி஧ ஢ா஝ல்கள் 
அடி ஢ிரித்துச் சீர் ஢ிரித்டல் (கு஦ிப்஢ாக, சபண்஢ா, க஧ிபிருத்டம், பஞ்சித் துன஦) 
஋ன்஦ முன஦னணதில் ஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்நது. டாணாகதப அடி஢ிரித்தும் சீர்஢ிரித்தும் 
ச஢ாருள் புரிந்து சகாள்ளும் பு஧னணத் டநத்டில் இருந்ட பாசகர்களுக்கா஡ எரு 
஢டிப்஢ாக இப்஢டிப்பு அனணந்துள்நது ஋஡஧ாம்.  
 ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கத்டின் இ஥ண்஝ாபது ஢டிப்பும் ‘ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் 
டிருப்புகழ், ஢டிகங்கள்’ ஋ன்஦ டன஧ப்஢ித஧தத 29 பரு஝ கா஧ இன஝சபநிக்குப் ஢ி஦கு 
1924-ல் சபநிபந்டது. ச஢ாம்னணத஢ானநதம் (ணதி஧ம்) ச஢ரித ண஝ம் 
ஸ்ரீணத்.சிபக்கிதா஡ ஢ான஧த சுபாணிகநின் ச஢ாருளுடபிதால் டிருபாணாத்தூர் 
சகநணா஥ ண஝ா஧தத்டின் ஢டிப்஢ாக  சபநிபந்துள்நது.  
 இப்஢டிப்஢ின் முகப்பு ஢க்கத்டில் டண்஝஢ாஞி சுபாணிகநின் சி஦ப்பு ச஢த஥ாக 
‚ணஹான் பண்ஞச்ச஥஢ம்‛ ஋ன்று கு஦ிப்஢ி஝ப்஢ட்டுள்நது. ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூ஧ின் 
முடல் ஢டிப்஢ில் சுபாணிகநின் சி஦ப்பு ச஢தர்கநாக, டிருப்புகழ் சுபாணிகள், முருகடாச 
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சுபாணிகள் ஋ன்று ணட்டும் கு஦ிப்஢ிட்டுப் ஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்ந ஠ின஧தில் இ஥ண்஝ாபது 
஢டிப்஢ில் புடிதடாக ‚ணஹான் பண்ஞச்ச஥஢ம்‛ ஋ன்஦ சி஦ப்பு ச஢தர் தசர்க்கப்஢டுகி஦து. 
சுபாணிகள் பாழ்ந்ட கா஧த்டில் ஢டிப்஢ா஡ ணற்று ஋ந்ட இ஧க்கித, இ஧க்கஞப் 
஢டிப்஢ிலும் ‚பண்ஞச்ச஥஢ர்‛ ஋ன்கி஦ சி஦ப்புப் ச஢தர் முகப்பு ஢க்கத்டில் 
஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டிருக்கபில்ன஧. இ஥ண்஝ாபது ஢டிப்஢ில் பந்ட எரு ணாற்஦ணாக இனடக் 
காஞ முடிகி஦து. 
 ஢ா஝த்னடத் டருபடில் இ஥ண்஝ாம் ஢டிப்பு முடல் ஢டிப்ன஢ அடிசதாற்஦ிப் 
஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்நது. ஢ா஝ல்கநில் டிருத்டதணா இன஝ச்சசருகத஧ா சசய்தப்஢஝ாது, 
஢டிப்பு முன஦திலும் தபறு ஋ந்ட ணாற்஦த்னடம௃ம் சகாள்நாது இப்஢டிப்பு 
சகாண்டுப஥ப்஢ட்டுள்நது. சுபாணிகள் ஋ழுடித மூ஧ச்சுபடினதம௃ம் முட஧ில் ஢டிப்஢ா஡ 
அச்சுப்புத்டகத்னடம௃ம் மூ஧த்ட஥பாகக் சகாண்டு இப்஢டிப்பு சசய்தப்஢ட்டுள்நது. முடல் 
஢டிப்஢ிற்கு தசானபந்டான் கந்டசாணி சுபாணிகள் ஋ழுடித அதட சாத்துகபிதா஡து 
இப்஢டிப்஢ிலும் தசர்க்கப்஢ட்டுள்நது. இ஥ண்஝ாபடாக இந்நூல் சபநிபருபடால் 
஢டிப்஢ாசிரிதர் ஋ன்஦ முன஦தில் சுபாணிகநின் ணக஡ார் சசந்டில் ஠ாதகம் ஢ிள்னந 
அபர்கள் இப்஢டிப்஢ிற்கு ‘஢டிப்புப் ஢ாதி஥ம்’ என்ன஦ ஋ழுடி ஢டிப்ன஢ முன்ன஡த 
஢டிப்஢ி஧ிருந்து தபறு஢டுத்துகி஦ார். அதடாடு, ட஡து ஢டிப்புப் ஢ாதி஥த்டில் ணதி஧ாச஧க் 
க஧ம்஢க நூல் ஌ன் ணீண்டும் ஢டிப்஢ிக்கப்஢டுகி஦து, ஋ந்ட த஠ாக்கத்டிற்காக இது 
஢டிப்஢ிக்கப் ஢டுகி஦து ஋ன்஢னட, 
‚ இரு஠ி஧முற் ஦பர்ச஢஦பப் புத்டகந்டீர்ந் டட஡ா 
஧ி஥ண்஝ாகும் ஢டிப்஢ின஡஠ன் கி஡ிதடனத தாத஧’’ 
(ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம், ஢டிப்புப் ஢ாதி஥ம், இ஥ண்஝ாம் ஢டிப்பு) 
஋ன்கி஦ார். முன்஡ர் ஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்஝ ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் ஋ன்னும் நூல் 
முழுபதும் பிற்஢ன஡ சசய்து டீர்ந்டட஡ால், இ஥ண்஝ாபடாகப் ஢டிப்஢ிக்கப்஢டுகி஦து 
஋ன்று இவ்படிகள் ச஢ாருளுன஥க்கின்஦஡. இடன் பாதி஧ாக, ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க 
நூ஧ின் தடனப அக்கா஧த்டில் இருந்துள்நது ஋ன்஢னடம௃ம், ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க 
நூ஧ிற்கா஡ பாசகர்கள் அக்கா஧த்டில் இருந்ட஡ர் ஋ன்஢னடம௃ம் அ஦ித முடிகி஦து. 
ணதி஧ாசக் க஧ம்஢க நூ஧ின் முடல் இ஥ண்டு ஢டிப்புக்களும் ஌ன் சணத ஠ிறுப஡த்னடச் 
சார்ந்து ஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்஝து ஋ன்஦ தகள்பி இதல்஢ாகதப இங்கு ஋ழுகி஦து. அதுவும் 
கு஦ிப்஢ாக முடல் ஢டிப்ன஢ ணதி஧ம் ஆடீ஡தண உருபாக்குகி஦து; இ஥ண்஝ாபது 
஢டிப்஢ிற்குத் தடனபதா஡ ச஢ாருளுடபினத ணதி஧ம் ஆடீ஡தண சகாடுக்கி஦து. 
அங்ங஡சண஡ில் சுபாணிகளுக்கும் ஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்஝ சணத ஠ிறுப஡த்டிற்குணா஡ 
சடா஝ர்஢ின் கா஥ஞணாக இவ்பி஥ண்டு ஢டிப்பும் ஠ிகழ்த்டப்஢ட்டுள்நது ஋ன்஢து 
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உறுடிதாகி஦து. தணலும், ப஥ீனசப ண஝ா஧தணா஡ ணதி஧ம் ஆடீ஡ம் இந்நூன஧ப் 
஢டிப்஢ிக்க ஋டுத்துக் சகாண்஝ த஠ாக்கம் தாது ஋ன்஢னட, 
‚அன்றுசிபப் ஢ி஥காச ஡ரிததுடி ட஡சகய்டச் 
சசன்று஢கர்ந் டனண஠ாடிச் சிபஜா஡ ஢ான஧தன் 
குன்றுளுர் ணதி஧ணன஧க் குண஥னுக்குக் க஧ம்஢கசணான் 
றுன்றுசசா஧த் டிருப்புகதனா ஡ி஝த்டி஧ி஡ி டினசத்டாத஡.‛ 
(ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம், நூற்஢ாதி஥ம், ஆ஦ாம் ஢டிப்பு, ஢க்.145) 
஋ன்஦ நூற்஢ாதி஥ம் காட்டுகி஦து. சிபஜா஡ ஢ான஧த சுபாணிகள் ணதின஧ ணன஧க் 
குண஥னுக்கு க஧ம்஢கம் என்று இதற்஦ப்஢஝ தபண்டும் ஋ன்று டிருப்புகழ் 
சுபாணிகநாகித டண்஝஢ாஞி சுபாணிகநி஝த்டில் தகட்டுக் சகாண்டுள்நார். அபர் 
தபண்டுதகானந ஌ற்றுக் சகாண்டு ‘ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம்’ ஋ன்னும் நூன஧ 
டண்஝஢ாஞி சுபாணிகள் இதற்றுகி஦ார். ஆகதப அந்நூன஧ ணதி஧ம் ஆடீ஡ம் 
முடன்முன஦தாக சுபாணிகள் பாழ்ந்ட கா஧த்டித஧தத ஢டிப்஢ிக்கி஦து ஋ன்஢தட இடன் 
சா஥ம். எரு ஢டிப்஢ின் ஢ின்஡ஞிதில் சணத ஠ிறுப஡த்டின் ஊ஝ாட்஝ம் ஋ந்ட பனகதில் 
஋ல்஧ாம் சசதல்஢டுகி஦து ஋ன்஢டற்கு ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கத்டின் முடல் இரு 
஢டிப்புக்களுதண சான்஦ாக உள்நது. 
 ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கத்டின் மூன்஦ாபது ஢டிப்பு ‚க஧ம்஢கக் சகாத்து‛ ஋ன்னும் 
சடாகுப்஢ினுள் எரு நூ஧ாக இ஝ம்ச஢றுகி஦து. சசன்ன஡ அ஥சி஡ர் கீழ்த்டினசச் சுபடி 
நூ஧கம் இத்சடாகுப்஢ின஡ 1960-ல் சபநிதிட்஝து. இ஥ண்஝ாபது ஢டிப்஢ிற்கு அடுத்து 36 
பரு஝ கா஧ இன஝சபநிக்குப் ஢ி஦கு ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூல் ஢டிப்஢ிக்கப்஢டும் 
சூன஧ில் மூன்஦ாம் ஢டிப்஢ிற்கு ஋டுத்துக் சகாண்஝ ஢டிப்பு மூ஧ம் ணாறு஢டுகி஦து. 
அபர்கள் ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூற்஢டிப்஢ிற்கு டங்கநி஝தண உள்ந ஢ி஥டி 
சசய்தப்஢ட்஝ ஏன஧ச்சுபடினத ஆடா஥ணாக ஋டுத்துக் சகாண்டு மூன்஦ாம் ஢டிப்ன஢ச் 
உருபாக்குகின்஦஡ர். 
 இப்஢டிப்஢ிற்கு ஋டுத்துக் சகாண்஝ மூ஧த்டில், ஢ா஝த்டில் த஠ர்ந்ட 
இன஝ச்சசருகல், சசய்தப்஢ட்஝ டிருத்டம் த஢ான்஦னபகனநக் காஞ முடிகி஦து. 
தணலும் இச்சுபடினத ஢ி஥டி சசய்டபர் முடல் ஌ட்டில் ‚டிருச஠ல்தப஧ிதில் 
஋ழுந்டருநிதிருக்கும் டிருப்புகழ்ச் சுபாணிகள் இதற்஦ித டிருணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம்‛ 
஋ன்஦ எரு கு஦ிப்ன஢த் டந்துள்நார். ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் ஋ன்னும் நூல் ‚டிரு‛ 
஋ன்னும் அன஝சணானி தசர்ந்து ‚டிருணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம்‛ ஋ன்று ணா஦ிம௃ள்நது. 
சுபாணிகநின் ஢ி஦ நூற்கநில் காஞப்஢டுபது த஢ான்று  ஢ா஝ல்கள் முடிந்டதும் இறுடி 
஌ட்டில் சுபாணிகள் நூற்஢தன் ஋ழுதும் முன஦னதப் த஢ா஧தப, மூ஧த்னடப் ஢ி஥டி 
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சசய்டபரும் நூற் ஢தன் ஋ன்஦ டன்னணதில் எரு சபண்஢ாவும், ஋ந்ட பரு஝ம் 
இந்நூல் ஢ி஥டி சசய்தப்஢டுகி஦து ஋ன்஢னடக் கு஦ிக்கும் எரு சபண்஢ாவும் ஋ழுடி ஢டிவு 
சசய்கி஦ார். இவ்பி஥ண்டு சபண்஢ாக்களும், நூ஧ாசிரிதர் சபண்஢ா ணற்றும் 
நூச஧ழுடப் ச஢ற்஦ ஠ாள் ஋ன்னும் டன஧ப்஢ின் கீழ் இப்஢டிப்஢ில் 
஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்ந஡. தணலும் டன்஡ாத஧தத இந்நூல் முழுனணதாக ஋ழுடப்஢ட்஝து 
஋ன்஢னடப் த஢ான்று ‚ச஢ாய்னகப்஢ாக்கம் னபத்டித஠ாடன் ஋ழுடித டிருணதி஧ாச஧க் 
க஧ம்஢கம் ஋ழுடி முடிந்டது முற்றும்‛ ஋஡வும் ஢டிவு சசய்கி஦ார். இந்டப் ஢ி஥டிச் 
சுபடினத சகாண்த஝ மூன்஦ாபது ஢டிப்பு ஠ிகழ்த்டப்஢ட்டுள்நது. இதுணட்டுணின்஦ி, 
ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூ஧ின் ஢ாதி஥ம் ஋ன்஦ ஢குடிதில் ஠ான்காபடாக க஧ம்஢கத்டின் 
உறுப்புக்கள் ஋ன்஦ ச஢ாருண்னணதில் எரு ஢ா஝லும் நூ஧ிற்குள் தசர்க்கப்஢ட்டுள்நது. 
நூ஧ின் ச஢தரும் ‚டிருணதி஧ாசா஧க் க஧ம்஢கம்‛ ஋஡ ணாற்஦ம் சசய்தப்஢ட்டு 
஢டிப்஢ிக்கப்஢டுகி஦து. 
 ஢ா஝ல்கள் அடி஢ிரித்துச் சீர்஢ிரித்டல் ஋ன்஦ முன஦னதப் ஢ின்஢ற்஦ி நூல் 
முழுபதும் அடி஢ிரித்துச், சீர்஢ிரிக்கப்஢ட்டு மூன்஦ாம் ஢டிப்஢ா஡து 
஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்நது. பு஧னணத் டநத்டி஧ிருந்ட பாசகர்களுக்கா஡ ஢டிப்஢ாக முடல் 
இ஥ண்டு ஢டிப்புக்களும் உருபாகிதிருந்ட ஠ின஧தில் ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கத்டின் 
மூன்஦ாபது ஢டிப்஢ா஡து அப்பு஧னணத் டநத்டி஧ிருந்து பி஧கி சபகுச஡ டநத்டின் 
பாசகர்களுக்கா஡ ஢டிப்஢ாக டன்ன஡ ஠கர்த்டிச் சசன்றுள்நது. ஠ப஡ீ ஢டிப்பு 
முன஦தின் ஏர் அம்சணாக இப்஢டிப்பு முன஦ அனணந்துள்நது ஋஡஧ாம். 
 ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூ஧ின் அடுத்டடுத்ட இ஥ண்டு ஢டிப்புக்களுதண சசன்ன஡ப் 
஢ல்கன஧க்கனகத்டில் சுபடிதிதல் ணற்றும் ஢டிப்புப் ஢ட்஝தப் ஢டிப்த஢டு ஋ன்னும் 
஠ின஧தில் சபநிபந்துள்நது. இவ்பி஥ண்டு ஢டிப்஢ாநர்களும் டங்கநின் ஢டிப்புகளுக்கு 
஋டுத்துக் சகாண்஝ ஢டிப்பு மூ஧ங்கள் ணற்றும் ஢டிப்பு முன஦திதல் ஆகிதபற்஦ில் 
ணாற்஦ம் சசய்துள்ந஡ர் ஋ன்஢னட அப்஢ி஥டிகனநக் காணுனகதில் சடநிபாகி஦து.  
2010-ல் இந்நூன஧ ஠ான்காபடாகப் ஢டிப்஢ிக்க ஋டுத்துக் சகாண்஝பர் ‘டிருணதி஧ாச஧க் 
க஧ம்஢கம்’ ஋ன்த஦ டன஧ப்஢ிட்டு ஢டிப்஢ிக்கி஦ார். இப்஢டிப்஢ிற்கு அ஥சி஡ர் கீழ்த்டினசச் 
சுபடி நூ஧கத்டில் உள்ந ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கத்டின் இ஥ண்டு மூ஧ங்கனந ஋டுத்துக் 
சகாள்கி஦ார். என்று ஢ி஥டி சசய்தப்஢ட்஝ ஏன஧ச்சுபடி ணற்ச஦ான்று ஢ி஥டி 
சசய்தப்஢ட்஝ டாள் சுபடி. இவ்பிரு மூ஧ங்கனநம௃ம் எப்புனணப்஢டுத்டி, ஢ா஝த஢டங்கள் 
஋துவும் சகாடுக்கப்஢஝ாணல் ட஡து ஢டிப்ன஢ அபர் சசய்டிருக்கி஦ார். ஢ி஥டி 
சசய்தப்஢ட்஝ ஏன஧ச்சுபடிதில் சி஧ ஢ினனகள் இருப்஢டாக ணட்டும் ஢டிப்புன஥தில் 
கு஦ிப்஢ிட்டுச் சசன்றுள்நார். தணலும் மூன்஦ாபது ஢டிப்஢ில் ஠஝ந்ட இன஝ச்சசருகலும் 
஢ி஥டி சசய்டபர் ஋ழுடித இ஥ண்டு சபண்஢ாக்களும் இப்஢டிப்஢ிலும் இ஝ம் 
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ச஢ற்றுள்ந஡. இப்஢டிப்஢ிலும் ஢ா஝ல்கள் அடி஢ிரித்து, சீர்஢ிரித்து ஢டிப்஢ித்டல் ஋ன்னும் 
஢டிப்பு முன஦திதன஧க் காஞ முடிகி஦து.  
 அடுத்ட ஠ின஧தில் இதட ஢ல்கன஧க் கனகத்டில் 2012-ல் ஍ந்டாம் ஢டிப்ன஢ச் 
சசய்டபரும் ‚டிருணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம்’’ ஋ன்த஦ ஢டிப்஢ிக்கி஦ார். இபர் ட஡க்குக் 
கின஝த்ட ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூ஧ின் முன்஡ர் சபநிபந்ட இ஥ண்டு 
஢டிப்புகனநம௃ம் (ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூ஧ின் இ஥ண்஝ாம் ணற்றும் மூன்஦ாம் 
஢டிப்புக்கள்), இ஥ண்டு டாள் சுபடிகனநம௃ம் (சசன்ன஡ அ஥சி஡ர் கீழ்த்டினசச் சுபடி 
நூ஧கத்டில் உள்ந ஢ி஥டி சுபடி ணற்றும் தகானப சகநணா஥ ண஝ா஧தத்டில் 
கிருஷ்ன஡ய்தர் ஋ழுடித ஢ி஥டிச் சுபடி) ட஡து ஢டிப்஢ிற்கு தபண்டி ஋டுத்துக் 
சகாள்கி஦ார். ஋ன்஦ாலும் அபர் அ஥சி஡ர் கீழ்த்டினசச் சுபடி நூ஧கத் டாள் 
சுபடினததத டன் ஢டிப்஢ின் மூ஧ணாகக் இறுடி சசய்து சகாள்கி஦ார். ணற்஦ மூன்று 
மூ஧ங்களுக்கும் டான் ஋டுத்துக் சகாண்஝ மூ஧த்டிற்குணா஡ ஢ா஝ தபறு஢ாடுகனநத் 
ட஡ிதாக நூ஧ின் ஢ிற்தசர்க்னகதாக சகாடுக்கும் முன஦தில் அனணக்காணல், நூ஧ின் 
உள்தநதத ஢ா஝஧ில் ஠ட்சத்டி஥க் (*) கு஦ிதடீ்ன஝ப் ஢தன்஢டுத்டிப் அப்஢ா஝ல் 
இ஝ம்ச஢ற்஦ ஢க்கத்டின் கீதனதத அடன஡த் டந்துள்நார். தணலும் ஢ா஝ல்கனந 
அடி஢ிரித்து, சீர்஢ிரித்துப் ஢டிப்஢ித்துள்நார். ச஢ரும்஢ாலும் ஢ா஝ல்களுக்கு அனசக்கா஡ 
பாய்ப்஢ாட்டு பிடினதம௃ம் சகாடுத்து ஢டிப்஢ித்துள்நார். ஢ி஥டி சசய்டபர் ஋ழுடித 
இ஥ண்டு சபண்஢ாக்கனநம௃ம் ட஡ிதாக இப்஢ா஝ல் அ஥சி஡ர் கீழ்த்டினச சுபடி நூ஧கப் 
஢ி஥டிச் சுபடிதில் உள்நது ஋ன்஦ கு஦ிப்ன஢ம௃ம் டந்துள்நார். 
 ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கத்டின் ஆ஦ாம் ஢டிப்஢ா஡து 2019-ல் டண்஝ா஢ாஞி 
சுபாணிகநின் ஢ன஝ப்புக்கனநத் சடாகுத்துப் ஢டிப்஢ிக்கப்஢டும் த஠ாக்கத்டில் சசன்ன஡ 
உ஧கத் டணினா஥ாய்ச்சி ஠ிறுப஡த்டின் சபநித஝ீாக பந்துள்ந ‚பண்ஞச்ச஥஢ம் 
டண்஝஢ாஞி சுபாணிகநின் ஢ன஝ப்புக்கள் சடாகுடி இ஥ண்டு – க஧ம்஢கம்‛ ஋ன்னும் 
நூ஧ில் ஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்஝ ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூ஧ாகும். 
 ணிக அண்னணதில் சபநிபந்ட இப்஢டிப்஢ிற்கு ஆடா஥ணாக இடற்கு முன் 
஢டிப்஢ா஡ ஍ந்து அச்சுப்புத்டக ஢டிப்புக்கனநம௃ம், சுபாணிகள் டணது னகப்஢஝ ஋ழுடித 
மூ஧ச்சுபடினதம௃ம், தகானப சகநணா஥ ண஝ா஧தத்டில் கிருஷ்னஞய்தர் ஋ழுடித 
஢ி஥டித் டாள் சுபடினதம௃ம் ஢டிப்஢ாசிரிதர் ஋டுத்துக் சகாண்டுள்நார். சகநணா஥ 
ண஝ா஧தத்டில் கிருஷ்னஞய்தரின் டாள் சுபடி, ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢க நூ஧ின் 
மூ஧ச்சுபடிம௃஝ன் எப்புத஠ாக்கப்஢ட்டு டிருத்டணா஡ ஢ா஝த்து஝ன் இப்஢டிப்பு 
சபநிபந்துள்நது. அவ்பனகதில் இப்஢டிப்஢ா஡து மூ஧த்டில் உள்நபாத஦ 
஋வ்பிடணா஡ ஢ா஝தபறு஢ாடுணின்஦ி மூ஧ப்஢டிப்பு ஋ன்னும் டன்னணதில் சபநிதா஡ 
஢ன஝ப்஢ாக உள்நது. 
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 இப்஢டிப்஢ில் ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கப் ஢ா஝ல்கள் அடி஢ிரித்து, சீர்஢ிரித்து எத஥ 
டன்னணதில் ஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்நது. ஢ா஝ல்கநில் இன஝ச்சசருகல்கள் ணற்றும் ஢ா஝த் 
டிருத்டம் ஋துவுணின்஦ி மூ஧ச்சுபடினத அடிசதாற்஦ிப் ஢டிப்஢ிக்கப்஢ட்டுள்நது. 
ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் நூல் ணீடா஡ அடுத்ட கட்஝ ஢டிப்பு முன஦திதல் ஋ன்஦ 
பனகதில் உன஥ ஋ழுடி ஢டிப்஢ித்டல், ஢டப்஢ிரிவு சசய்து ஢டிப்஢ித்டல் 
த஢ான்஦னபகளுக்கு ஏர் ஆடா஥ப் ஢டிப்஢ாக இப்஢டிப்பு அனணந்துள்நது ஋஡஧ாம். 
 
முடிவுறப  
 எரு நூ஧ின் ஢டிப்஢ின் த஢ாது கப஡ிக்க தபண்டித சி஧ முன஦னணகனந அடன் 
஢ல்தப஦ா஡ ஢டிப்புகதந அன஝தாநப்஢டுத்டிபிடுகின்஦஡. எரு நூல் ஢஧ 
஢டிப்புகனநக் காணுனகதில் சசய்தப்஢டுகின்஦ ணாற்஦ங்கள் அடன் ஢டிப்பு அ஥சிதன஧ 
னணதணிட்஝ என்஦ாகதப உள்நது ஋ன்஢டற்கு ணதி஧ாச஧க் க஧ம்஢கம் நூ஧ின் 
஢ல்தபறு ஢டிப்புகதந சான்஦ாகி஦து. எரு நூ஧ா஡து சணதம் ணற்றும் ண஝ா஧தங்கள் 
சார்ந்து ஢டிப்஢ிக்கப்஢டும் த஢ாது அது அபர்கள் முன்ச஡டுக்கும் ஢஥ப்புன஥தின் 
அ஧குகநாகதப ணா஦ிபிடுகி஦து. ஆ஡ால் அதட நூல் கல்பிப் பு஧ம் சார்ந்து 
பாசிக்கப்஢டுனகதில் முன்஡டிலும் இருந்து பி஧கி ணாறு஢ட்஝ ஢டிப்பு 
முன஦கனநம௃ம் சிந்டன஡கனநம௃ம் ச஢ற்றுபிடுகி஦து.  
 ஢டிப்஢ின் த஢ாது எரு ஢டிப்஢ாசிரிதர் டான் ஋டுத்துக் சகாண்஝ மூ஧த்டின் 
ணீடா஡ ஠ம்஢ிக்னகதத அப்஢டிப்பு ணீடா஡ பாசிப்஢ிற்கும், கப஡ப்஢டுத்டலுக்கும் 
கா஥ஞணாகி஦து. மூ஧த்னட ஋வ்பாறு ஢டிப்஢ிக்க தபண்டும் ஋ன்஦ டீர்ணா஡ம் 
஢டிப்஢ாசிரிதர் சார்ந்து இருப்஢ினும் ஢டிப்஢ின் த஢ாது னகதாளும் ஢டிப்பு 
முன஦தித஧ா஡து அந்நூ஧ின் உண்னணத் டன்னணக்கு எவ்பாது இருப்஢ின் ஢டிப்பு 
முன஦தா஡து சரிதாக ஠ிகழ்த்டப்஢஝பில்ன஧ ஋ன்஦ கருட தபண்டும். ணதி஧ாச஧க் 
க஧ம்஢த்டின் ஢டிப்புகள் கப஡ப்஢டுத்தும் இவ்பனகதா஡ ஢டிப்பு அ஥சிதல் அந்நூ஧ின் 
ணீடா஡ பிரிபா஡ உன஥தா஝லுக்கு கா஥ஞணாகி஦து. மூ஧த்னட எத்ட 
இன஝ச்சசருகல்கள் ஢டிப்஢ின் த஢ாது கண்டுசகாள்நப்஢ட்டு, கனநதப்஢டுணா஡ால் எரு 
஢டிப்பு சசம்஢டிப்஢ாக உதர்படற்கு அடிக தூ஥ணில்ன஧. 
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